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ABSTRAK 
Antenatal care merupakan upaya untuk mengatasi kematian maternal, 
yang terjadi pada saat kehamilan maupun persalinan. Dengan melaksanakan 
antenatal care secara baik dan teratur maka kehamilan dapat dipantau. Keteraturan 
antenatal care di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah dukungan 
sosial keluarga. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada hubungan antara 
dukungan sosial keluarga dengan keteraturan antenatal care pada ibu primigravida 
di bidan praktek swasta Sidoarjo. 
Desain penelitian ini menggunakan metode analitik dengan tipe 
rancangan cross sectional, besar sampel penelitian sebanyak 51 responden ibu 
primigravida di BPS Sidoarjo yang di pilih dengan mengguna.Kan teknik simple 
random sampling. Data dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner dan 
dipresentasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel tabulasi silang dan 
uji chi square dengan a = 0,05 
Dari uji korelasi chi square disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
dukungan sosial keluarga dengan keteraturan antenatal care pada ibu primigravida 
dengan X2 hitung (9,07}> x2 tabel (3,84). 
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar 
dukungan yang didapatkan maka akan mendorong ibu untuk teratur dalam 
memeriksakan kehamilannya. 
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